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 174. ????????????????????? ZnO??????  
???????????? , US2007-51, pp. 49-54 ?2007.9?  
???????????????????
 175. ???????????????????  
???????????? , US2007-52, pp. 55-60 ?2007.9?  
??????????????????
 176. ???????????????????????? AlN???????
?????????????  
??????????? , ?349???????? , 349-3, ?53??????
????????? , 53-3, pp. 1-6 ?2007.10?  
???????????????B. M. Epelbaum, A. Winnacker
 177. Bond???????? X???????????????????  
??????????? , ?54??????????????? , 54-1, pp. 
1-14 ?2007.11?  
??????????????
 178. Bond?????????????????????????  
??????????? , ?55??????????????? , 55-4, pp. 
1-7 ?2007.12?  
??????????????????????????????????
?
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 179. ????????????????????? SiC???????????
?  
??????????? , ?55??????????????? , 55-5, pp. 
1-7 ?2007.12?  
???????????????B. M. Epelbaum, A. Winnacker
 180. ??????????????????????????????????  
???????????? , US2007-93, pp. 25-30 ?2008.1?  
???? 
 181. ?????????????????????? SiC??????????
??  
???????????? , US2007-113, pp. 25-30 ?2008.2?  
???????????????B. M. Epelbaum, A. Winnacker
 182. ?????????????????????? SiC??????????
??  
???????????????150????105???? , pp. 1-6 ?2008.5?  
???????????????B. M. Epelbaum, A. Winnacker
 183. LFB?????????????????????????? TiO2-SiO2?
?????????  
???????????? , US2008-12, pp. 11-16 ?2008.3?  
???????????????????
 184. ???? LFB???????  
??????????? , ?56??????????????? , 56-1 
?2008?  
???????????????????????
 185. ???????????????????????????????  
??????????? , ?56??????????????? , 56-2 
?2008?  
??????????????
 186. LFB???????????????????????????????  
??????????? , ?56??????????????? , 56-3 
?2008?  
??????????????
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 187. LFB???????????????????????????????  
???????????? , US2008-32, pp. 1-5 ?2008.9?  
??????????????
 188. ???? LFB???????  
???????????? , US2008-32, pp. 7-12 ?2008.9?  
???????????????????????
 189. ???????????????????????????????  
???????????? , Vol. US-2008-32, pp. 13-18 ?2008.9?  
??????????????
 190. ????????????????????????? 6????????
????????????  
??????????? , ?352???????? , 352-3, ?58??????
????????? , 58-3, pp. 1-16 ?2008.11?  
???????????????????
 191. ???????????????????????????????  
??????????? , ?59??????????????? , 59-1, pp. 
1-9 ?2008.12?  
??????????????
 192. LFB/PW??????????????? ZnO???????????  
??????????? , ?59??????????????? , 59-6, pp. 
1-9 ?2008.12?  
???????????????????????
 193. ????????????????????????? 6 mm??????
????????????  
???????????? , US2008-77, pp. 27-32 ?2009.1?  
???????????????????
 194. ????????????????????? TiO2-SiO2????????
?? CTE?????  
??????????? , ?60??????????????? , 60-2 
?2009?  
?????????
 195. ???? LFB ???????????? ZnO?????????  
???????????? , US2009-51, pp. 77-82 ?2009.9?  
??????????????????????
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 196. LFB/PW??????????????? ZnO???????????  
???????????? , US2009-52, pp. 83-88 ?2009.9?  
???????????????????????????
 197. LFB????????????????????? ZnO????????  
???????????? , US2009-53, pp. 89-94 ?2009.9?  
????????????????????????????????
 198. ???? LFB???????????? ZnO?????????  
??????????? , ?61??????????????? , 61-3 
?2009.10?  
??????????????????????
 199. LFB????????????????????? ZnO????????  
??????????? , ?61??????????????? , 61-4 
?2009.10?  
????????????????????????????????
 200. VHF/UHF????????????????????? ZnO??????
???????  
??????????? , ?352???????? , 355-3, ?62??????
????????? , 62-3 ?2009.11?  
???????????????????????????
 201. ZnO???????????????????????????????
???????  
??????????? , ?63??????????????? , 63-2 
?2009.12?  
??????????????????
 202. ????????????????????? ZnO??????????
?????  
???????????? , US2009-109, pp. 123-128 ?2010.1?  
????????????????????????????????
 203. ????????????????????? ZnO??????????
?????  
???????????????150????115???? , pp. 1-6 ?2010.1?  
????????????????????????????????
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 204. EUVL? TiO2-SiO2?????????? CTE?????????????
??????  
??????????? , ?64??????????????? , 64-1, pp. 
1-10 ?2010.6?  
????????? , ???? , ??????????
 205. ??????????????????????? AlN????????
?? ??? Y?????  
?64??????????????? , 64-2, pp. 1-6 ?2010.6?  
??????????B. M. Epelbaum, A. Winnacker, ????
 206. LFB???????????????????????????????
????????  
??????????? , ?64??????????????? , 64-3, pp. 
1-5 ?2010.6?  
??????????????
 207. ??????????????????????????????????
???????  
???????????? , US2010-52, pp. 23-28 ?2010.9?  
????????????????????????????? 
 208. La3Ta0.5Ga5.3Al0.2O14????????????  
???????????? , US2010-61, pp. 69-74 ?2010.9?  
??????????????????????????? 
 209. ??????????????????????????????????
?????  
???????????? , Vol. 110, No. 366, US2010-108, pp. 95-100 
?2011.1?  
?????????????????????????????
Ⅶ．国内学会講演論文
 1. ?????????????????  
?????????????? , 2B-19, p. 81 ?1971?  
??????????????????
 2. ??????????????????????????????????  
??????????? , 1-2-20, pp. 79-80 ?1971?  
???????????????????
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 3. ???????????????????????? ?????????
???  
??????????? , 2-1-20, pp. 179-180 ?1972?  
??????????????????
 4. ZnO???????????  
?????????????? , 2E-21, p. 179 ?1972?  
???????????????????
 5. ???????????????????????????  
??????????? , 3-4-11, pp. 483-484 ?1973?  
???????????????????
 6. ??????????? ZnO???????????????????
????????  
??????????? , 3-4-12, pp. 485-486 ?1973?  
???????????????????
 7. ?????????????????????? ????? , ?????
???? , Si??????? ?  
??????????? , 3-4-14, pp. 489-490 ?1973?  
???????????????????
 8. ZnO???????????????????????? ???????
???????????? ?  
??????????? , 3-1-3, pp. 367-368 ?1973?  
???????????????????
 9. ZnO???????????????  
?????????? , 987, p. 990 ?1973?  
???????????????????
 10. ZnO??????????????????????  
?21?????????? , 1a-A-1, p. 5 ?1974?  
???????????????????
 11. ZnO???????????????????????? ???????
????????????  
?????????? , 1100, p. 1103 ?1974?  
????????????????????????
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 12. ZnO???????????????????????? ? TE-TM ???
??????  
?????????? , 1195, p. 1198 ?1974?  
???????????????????
 13. ZnO????????????????????????? TE-TM ???
?? ???????????  
??????????? , 2-6-12, pp. 361-362 ?1974?  
??????????????
 14. ZnO????????????????? TE-TM ?????  
?35?????????? , p. 149 ?1974?  
??????????????
 15. DC?????????? ZnO?????????  
?22?????????? , 4p-D-2 ?1975?  
???????????????
 16. ??????????????? ZnO????????????????
??  
??????????? , 3-2-2, pp. 457-458 ?1975?  
???????????????????
 17. ??????????????????????????????????
????????  
??????????? , 2-3-13, pp. 149-150 ?1976?  
??????????????
 18. ZnO???????????????  
?????????????? , 1E1, p. 159 ?1976?  
???????????????
 19. ??? ZnO????????? - ??????? ? II-3. ????????
?? ?  
????????? , 207?3?, 5, pp. 95-98 ?1976?  
???????????????
 20. LiNbO3? /Al2O3?????????????????????  
??????????? , 1-2-7, pp. 41-42 ?1977?  
???????????????
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 21. LiNbO3? /Al2O3?????????????????? Love????
TE-TM?????  
??????????? , 1-2-6, pp. 39-40 ?1977?  
???????????????
 22. ?????????????????????  
??????????? , 1-3-11, pp. 55-56 ?1978?  
?????????????????????????
 23. ????????????????  
??????????? , 1-3-12, pp. 57-58 ?1978?  
????????????????????
 24. ????????????????????????????  
??????????? , 1-4-17, pp. 33-34 ?1979?  
????????????????????
 25. ????????????  
??????????? , 1-4-18, pp. 35-36 ?1979?  
???????????????
 26. ???????????????????????? ?200MHz????
??? ?  
??????????? , 1-4-19, pp. 37-38 ?1979?  
????????????????????
 27. ???????????? UHF???????  
??????????? , 3-1-8, pp. 123-124 ?1979?  
???????????????
 28. ????????????????   
??????????? , 3-1-9, pp. 125-126 ?1979?  
????????????????????
 29. ? /4???????????????  
??????????? , 3-6-5, pp. 279-280 ?1980?  
????????????????????
 30. ????????????????????????  
??????????? , 3-6-6, pp. 281-282 ?1980?  
???????????????
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 31. ????????????????????????  
??????????? , 3-2-4, pp. 147-148 ?1980?  
???????????????
 32. ?????????  
??????????? , 1-5-15, pp. 227-228 ?1981?  
??????????????
 33. ??????????????????????????  
??????????? , 1-5-16, pp. 229-230 ?1981?  
??????????????
 34. ????????????????????????????????? 
? ???????? ?  
??????????? , 1-5-18, pp. 233-234 ?1981?  
????????????????????????
 35. ???????????????  
??????????? , 1-5-17, pp. 231-232 ?1981?  
???????????????????
 36. PVF2-PZT????????????????????  
??????????? , 1-5-19, pp. 235-236 ?1981?  
?????????????????????????
 37. ???????????????????  
??????????? , 3-7-7, pp. 679-680 ?1982?  
??????????????
 38. ????????????????????????????????  
??????????? , 3-7-8, pp. 681-682 ?1982?  
??????????????
 39. ?????????????? V?z????????  
??????????? , 3-7-9, pp. 683-684 ?1982?  
??????????????
 40. ????????????????????????  
????????????? , 41-PE-26, pp. 573-574 ?1982?  
???????????????????????????????
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 41. ?????????????????????  
??????????? , 2-7-12, pp. 659-660 ?1983?  
??????????????
 42. ??????????????? V?z???  
??????????? , 2-7-13, pp. 661-662 ?1983?  
?????????????
 43. ???????????????????II? ?????????????
????? ?  
??????????? , 2-7-15, pp. 665-666 ?1983?  
??????????????
 44. ????????????????????????  
??????????? , 2-7-14, pp. 663-664 ?1983?  
????????????????????
 45. ??????????????????????????  
??????????? , 1-8-12, pp. 669-670 ?1983?  
?????????????
 46. ???????????????????????  
???????????? , 1-84 ?1983?  
????????????????????
 47. ???????????? ??????? Tissue Characterization ?  
????????????? , pp. 21-22 ?1983?  
??????????????????????????
 48. ??????????????????????????????????
?  
??????????? , 2-5-2, pp. 623-624 ?1984?  
?????????????
 49. ?????????????????????????  
??????????? , 2-5-6, pp. 631-632 ?1984?  
???????????????????
 50. ????????????????????????????  
??????????? , 1-1-18, pp. 569-570 ?1985?  
??????????????
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 51. ????????????????????????????  
??????????? , 1-1-20, pp. 573-574 ?1985?  
???????????????????
 52. ?????????????????????????????  
??????????? , 1-1-22, pp. 577-578 ?1985?  
?????????????
 53. ??????????????????????????????????
???????  
?????????????? , 56 ?1985?  
67???????????????
 54. ??????????????  
?????????????? , 81 ?1986?  
???????????????????
 55. ????????????????  
?????????????? , 82 ?1986?  
??????????????
 56. ??????????????????  
??????????? , 2-1-5, pp. 711-712 ?1986?  
??????????????
 57. ???????????????????? ???????????? ?  
??????????? , 2-1-7, pp. 715-716 ?1986?  
??????????????????????
 58. ?????????????????????????  
??????????? , 3-2-15, pp. 839-840 ?1986?  
???????????????????
 59. ???????????? V?z?????  
??????????? , 3-2-16, pp. 841-842 ?1986?  
??????????????
 60. ?????????????????????????  
??????????? , 2-7-2, pp. 659-660 ?1987?  
??????????????
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 61. ????????????????? SAW??????????????
?????  
??????????? , 2-7-4, pp. 663-664 ?1987?  
?????????????
 62. ???????????????????????  
??????????? , 2-7-5, pp. 665-666 ?1987?  
?????????????????????
 63. ???????????????????? ?????????????
? ?  
??????????? , 2-7-6, pp. 667-668 ?1987?  
???????????????????????????
 64. ??????????????????????????????????
???  
????????????? , pp. 267-268 ?1987?  
???????????????
 65. ??????????????????????????????????
????????  
???????????? , 270 ?1987?  
???????????????????
 66. ?????????? ZnO?????????????????????
?  
??????????? , 2-2-9, pp. 811-812 ?1987?  
?????????????????????????
 67. ????????????????????????? ????????
????????? ?  
??????????? , 2-2-18, pp. 829-830 ?1987?  
??????????????
 68. ???????????????????? LiTaO3??? LiNbO3????
????????  
??????????? , 2-2-19, pp. 831-832 ?1987?  
?????????????
 69. ???????????????????????????????  
??????????? , 2-2-20, pp. 833-834 ?1987?  
??????????????
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 70. ???????????????????? ? S/N?????????? ?  
??????????? , 3-1-6, pp. 845-846 ?1987?  
?????????????????????
 71. ??????????? , ?????????  
??????????? , 3-1-7, pp. 847-848 ?1987?  
??????????????
 72. ????????? Tissue Characterization?????? ????????
?????????? ?  
????????????? , pp. 423-424 ?1987?  
???????????????????????????????
 73. ??????????????????????????  
????????????? , 51-PE-35, pp. 427-428 ?1987?  
??????????????????
 74. ?????????????????????  
????????????? , 51-PE-36, pp. 429-430 ?1987?  
?????????????????????????????
 75. ?????????????????????  
????????????? , 51-PE-37, pp. 431-432 ?1987?  
???????????????????
 76. ???????????????????? ?????????????
?? ?  
??????????? , 2-P-2, pp. 781-782 ?1988?  
??????????????????????
 77. ???????????????? ZnO?????????  
??????????? , 1-3-2, pp. 619-620 ?1988?  
????????????????????????
 78. ????????????????????  
??????????? , 1-3-3, pp. 621-622 ?1988?  
???????????????????
 79. ???????????????????????????? ?????
??? ?  
??????????? , 1-3-4, pp. 623-624 ?1988?  
????????????????????????????????
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 80. VHF ?UHF?????????????????????  
??????????? , 1-3-5, pp. 625-626 ?1988?  
??????????????
 81. ??????????????????????????????  
??????????? , SA-6-5, 1-430 ?1988?  
??????????????
 82. ????????????????????????  
????????????? , 52-207, pp. 413-414 ?1988?  
????????????????????????
 83. VHF ?UHF?????????????????  
?????????????? , 2C12, p. 111 ?1988?  
??????????????
 84. ??????????????????????????  
?????????????? , 2C-13, p. 112 ?1988?  
????????????????????????
 85. ?????????? V?z?????  
??????????? , 1-5-1 , pp. 691-692 ?1989?  
??????????????
 86. ??????????????????? V?z????????????  
??????????? , 1-5-2, pp. 693-694 ?1989?  
???????????????????
 87. ???????????????????????? ?????????
??????? ?  
??????????? , 1-5-3, pp. 695-696 ?1989?  
???????????????????
 88. ???????????????????? ??? , ?? , ???????
?? ?  
??????????? , 2-4-11, pp. 759-760 ?1989?  
??????????????????????????
 89. ???????????????????? V?z????????  
?????????????? , 1H7, p. 263 ?1989?  
??????????????????
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 90. ???? /????????????????  
?????????????? , 1H5, p. 261 ?1989?  
???????????????????
 91. ????????????????????? V?z???  
?????????????? , 1H6, p. 262 ?1989?  
?????????????
 92. ????????????????????????????? V?z??
?????????????  
??????????? , 2-5-15, pp. 917-918 ?1989?  
??????????????????
 93. ????????????????????????????  
??????????? , 2-5-14, pp. 915-916 ?1989?  
???????????????????
 94. ??????????????????????????  
??????????? , 1-2-5, pp. 697-698 ?1990?  
?????????????????????
 95. ??????????????????????????????  
??????????? , 2-1-14, 717-718 ?1990?   
??????????????
 96. ???????????????????  
??????????? , 2-1-18, pp. 725-726 ?1990?  
????????????????????????????
 97. ??????????????????????????? V?z????
????????  
??????????? , 1-P-13, pp. 805-806 ?1990?  
???????????????????
 98. ??????????????????? ??????????????
? ?  
??????????? , 2-1-17, pp. 723-724 ?1990?  
???????????????????
 99. ???????????????? V?z??????  
?????????????? , 1A8, p. 14 ?1990?  
?????????????
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 100. ???????????????????????  
?????????????? , 1A12, p. 18 ?1990?  
??????????????????
 101. ??????????????????????????? V?z????
????  
?????? , 15-1, pp. 805-806 ?1990?  
???????????????????
 102. ????????????????????????????  
?????????????? , 2A6, p. 26 ?1991?  
?????????????
 103. ????????????????????  
?????????????? , 2A7, p. 27 ?1991?  
???????????????????
 104. ?????????????????????????????????  
??????????? , 1-Q-2, pp. 1011-1012 ?1991?  
??????????????
 105. ??????????????????  
?????????? ?46?????? , pp. 11-12 ?1991.12?  
?????????????
 106. ?????????????????????????  
?????????? ?46?????? , pp. 13-14 ?1991.12?  
??????????????
 107. ????????????????MgO:LiNbO3????????????
?  
??????????? , 3-7-5, pp. 931-932 ?1992?  
???????????????C.K.Jen
 108. ??????????????????  
??????????? , 3-7-1, pp. 923-924 ?1992?  
?????????????
 109. ???????????????????????  
??????????? , 3-7-3, pp. 927-928 ?1992?  
???????????????????
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 110. ????????????????????????????????  
?????????????? , 2I4, p. 365 ?1992?  
????????????????????????????
 111. ???????????????????????????  
?????????????? , 2I3, p. 364 ?1992?  
????????????????????
 112. ???????????????? LiTaO3????????????? ?
?????????????????? ?  
?????????????? , 2I1, p. 362 ?1992?  
?????????????????????????????
 113. ???????????????? Si????????????  
?????????????? , 2I2, p. 363 ?1992?  
??????????????
 114. ?????????????  
??????????? , 1-8-7, pp. 981-982 ?1992?  
?????????????????????????
 115. ??????????????????????????????????
????????????  
??????????? , 1-8-8, pp. 983-984 ?1992?  
??????????????????
 116. ???????????????????????  
??????????? , 3-2-5, pp. 877-878 ?1993?  
?????????????
 117. ??????????????????????????????  
??????????? , 3-1-12, pp. 849-850 ?1993?  
????????????????????????
 118. ??????????????????????????????  
??????????? , 1-1-21, pp. 749-750 ?1993?  
????????????????????????????????
 119. ????????????????36?YX-LiTaO3???????????
????  
??????????? , 3-2-7, pp. 881-882 ?1993?  
?????????????????????????????
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 120. ????????LFB????????????????????????
????????  
?40???????? , 30p-ZL-10 ?1993?  
?????????????
 121. ????????????????????  
?????????????? , 1A9, p. 9 ?1993?  
???????????????????
 122. ?????????????????????? LiTaO3????????
???  
?????????????? , 1A10, p. 10 ?1993?  
??????????????????
 123. ????????????????????????????????  
?????????????? , 1A11, p. 11 ?1993?  
??????????????
 124. ?????????????????????? ???????????
?????? ?  
??????????? , 1-3-14, pp. 931-932 ?1994?  
???????????????Floyd Dunn
 125. ??????????????????????????????????
?  
??????????? , 1-p-2, pp. 1083-1084 ?1994?  
?????????????
 126. ????????????????36?YX-LiTaO3???????????
????  
??????????? , 2-3-7, pp. 987-988 ?1994?  
?????????????????????????????
 127. ??????????????????????????????????
?  
??????????? , 2-3-8, pp. 989-990 ?1994?  
??????????????
 128. ??????????????????????????????  
??????????? , 2-3-9, pp. 991-992 ?1994?  
??????????????
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 129. ??????????????????????????  
??????????? , 3-1-6, pp. 1027-1028 ?1994?  
??????????????
 130. ??????????????????????????????????
?  
?41?????????? , 30a-M-2 ?1994?  
?????????????
 131. ??????????????????????????????????
?????  
?????????????? , 1D10, p. 120 ?1994?  
??????????????
 132. ????????????????????? ????????????
?? ?  
??????????? , 2-2-5, pp. 1165-1166 ?1994?  
??????????????????
 134. ?????????????????????????????????
???????????  
???????????? , C-134, p. 134 ?1994?  
?????????????
 135.  ?????????????????????????????? ???
???????????? ?  
???????????? , C-200, p. 201 ?1994?  
??????????????????
 136. ?????????????????????????????????  
???????????? , A-213, p. 214 ?1994?  
??????????????
 137. ???????????????????????????????  
???????????? , A-214, p.215 ?1994?  
?????????????????????
 138. ??????????????????????????36?YX-LiTaO3?
???????????????  
???????????? , SA-11-10, pp. 313-314 ?1994?  
????????????????????????
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 139. ????????????????????????????? ????
3 m?????? ?  
??????????? , 2-2-2, pp. 979-980 ?1995?  
???????????????????
 140. ?????????????????????? ?10?200MHz?????
?????????? ?  
??????????? , 2-2-3, pp. 981-982 ?1995?  
???????????????Floyd Dunn
 141. ??????????????????????????????????
??????  
??????????? , 1-2-18, pp. 951-952 ?1995?  
???????????????????
 142. ??????????????????????????????????
?  
??????????? , 1-2-19, pp. 953-954 ?1995?  
??????????????
 143. ?????????????????????????????? ???
?????????????? ?  
??????????? , 1-2-20, pp. 955-956 ?1995?  
??????????????
 144. ????????LFB???????????????????????? 
????????????????? ?  
?42?????????? , 28a-ZF-3 ?1995?  
??????????????
 145. LiTaO3??????????????????????  
?????????????? , 2A-10, 30 ?1995?  
?????????
 146. ????????????????36??? Y? LiNbO3, LiTaO3?????
??  
?????????????? , 2A-11, 31 ?1995?  
??????????????
 147. LiTaO3?????????????????  
??????????? , 1-9-8, pp. 893-894 ?1996?  
?????????
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 148. ???????????????????????????????? ?
???????????????????  
??????????? , 1-9-9, pp. 895-896 ?1996?  
?????????
 149. ??????????????????MgO:LiNbO3??????????
???  
??????????? , 2-9-1, pp. 981-982 ?1996?  
?????????
 150. ??????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????  
??????????? , 2-9-2, pp. 983-984 ?1996?  
??????????????
 151. ??????????????????????????  
??????????? , 2-9-3, pp. 985-986 ?1996?  
?????????????
 152. ???????????????????????? , ?????????
???  
??????????? , 2-9-6, pp. 991-992 ?1996?  
?????????????????
 153. 20MHz????????????  
??????????? , 2-9-14, pp. 1007-1008 ?1996?  
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